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В XXI веке происходит активное развитие цифровых технологий, 
дающих возможность оперативно передавать огромные объемы дан-
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ных. Область применения этих данных затрагивает все сферы жизни 
общества, в том числе политическую. Одной из новейших технологий 
для обработки информации является Big Data (большие данные) 
[1], позволяющая собирать и структурировать данные об интернет-
пользователях и, используя определенные механизмы, оказывать 
воздействие на их мнение. В этих условиях вызывает вопрос сама 
независимость и самостоятельность политических предпочтений 
граждан. Этим обусловлена актуальность данного исследования.
В эпоху современной демократии, когда многие политические 
процессы модернизированы и цифровизированы, важность сохра-
няет ключевой элемент влияния граждан на политику —  выборы. 
Выборы выступают инструментом, с помощью которого население 
избирает правительство, членов законодательного собрания, гла-
ву государства. Использование интеллектуальных систем в сфере 
политики в наше время больше, чем когда-либо. Социальные сети, 
различные компании активно применяют интернет-исследования, 
онлайн-опросы и онлайн-рекламу для того, чтобы формировать 
и менять мнение пользователей [2].
Во время предвыборных кампаний начинается настоящая охота 
за голосами избирателей. Политтехнологи и эксперты с помощью но-
вейших интеллектуальных систем собирают всю информацию об из-
бирателе: от пола, возраста и этнической принадлежности до модели 
телефона, списка любимых телепередач и подписок в социальных 
сетях. Это возможно благодаря тому, что сегодня почти все, что мы 
делаем в Интернете, оставляет цифровой след [3]. Совокупность 
всей этой информации известна как Big Data, или большие данные.
Умелое использование этого громадного массива данных позво-
ляет воссоздать психометрический профиль каждого отдельного 
пользователя. Существуют целые компании по анализу Big Data (на-
пример, Cambridge Analytica), занимающиеся тем, что выстраивают 
таргетированные схемы рекламных объявлений и интерфейс сайтов 
таким образом, чтобы в голове избирателя сработали определенные 
паттерны, которые в конечном счете могут повлиять на его поли-
тические предпочтения, заставить голосовать за или против того 
или иного кандидата [4]. Так, широкое освещение получил случай 
вмешательства компаний Palantir, Quid и Cambridge Analytica в вы-
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боры президента США в 2016 году, что, по мнению исследователей, 
привело к победе Д. Трампа [5].
Таким образом, во множестве государств новейшие технологии, 
в частности Big Data, набирают популярность в качестве эффектив-
ного инструмента не только для победы на выборах, но и для спектра 
других политических целей. Грамотное использование современных 
интеллектуальных систем открывает новые возможности и дает 
несомненные преимущества для кандидатов во время выборов, од-
нако может также создавать риски для институциональных основ 
выборов как демократического политического процесса.
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